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– Basque graphical symbols
– National identity
HIZKI es una tipografía unicase desarrollada para el 
alfabeto latíno. Pretende mediante los medios di-
gitales poner en contexto la grafía vasca. El trabajo 
empieza con la investigación del orígen y evolución 
de la grafía vasca y el posterior desarrollo de ella. 
HIZKI experimenta con el orígen de las lápidas y los 
fascios del País Vasco centrándose en aquellas ta-
llas que convinan la caja alta y la baja.
El proyecto se formaliza mediante la edición en 
glyphs y el posterior desarrollo del alfabeto en una 
tipografía opentype.
HIZKI alfabeto latinerako eginiko unicase­tipografia­
da.­Programazio­digitala­medio­euskal­ grafia­kon-
textuan­jartzea­du­helburu.­Lana­euskal­grafiaren­ja-
torria eta eboluzioarekin hasten da, bere ondorengo 
garapenarekin. HIZKI Euskal Herriko hilobi eta egur 
tallak oinarri hartuz, experimentazio bat izan da. 
Kaxa altua eta baxua nahasten dutenak izan ditu 
ardatz.




HIZKI is a unicase typography developed for the 
Latin alphabet. It tries through digital media to put 
the Basque script in context. The work begins with 
the investigation of the origin and evolution of Bas-
que writing and the subsequent development of it. 
HIZKI experiments with the origin of the tombsto-
nes and fascias of the Basque Country focusing on 
those sizes that suit the upper and lower boxes.
The project is formalized by editing in glyphs and 
the development of the alphabet in a typeface 
opentype.
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El trabajo consiste en desarrollar una tipografía dis-
play para rotulación como para titulares y lectura 
corta. A partir de los rasgos más característicos de 
las lápidas y los fascios del País Vasco.
1.2. Contexto
La tipografía Vasca más alla de su connotación na-
cionalista y de querer mantener una cultura viva no 
se ha expandido más. Sus glifos no se han actuali-
zado al entorno digital de una manera coherente, a 
excepción de HARRI (tipografía diseñada por Juan 
Luis Blanco).
1.4. Usuarios
Éste proyecto inicialmente estaba pensado para 
toda institución, empresa o persona que de alguna 
manera tuviera relación con el ámbito cultural y/o 
histórico vasco. Pero no se descarta el uso comercial 
de HIZKI fuera del ámbito cultural vasco.
1.3. Motivación personal
El mantenimiento de la cultura vasca ha sido el es-
tímulo para desarrollar una tipografía como ésta. 
Además de que la tipografía es una de las discipli-
nas­que­más­me­atrae­dentro­del­diseño­gráfico.­
La unicase es el rasgo más característico de la grafía 
vasca puesto que en su orígen siempre se han mez-
clado la caja alta y la baja, para una mayor ergono-
mía del espacio.
1.5. Objetivos
Adquirir un conocimiento mayor en el desarrollo de 
la­creación­tipográfica.
Investigar y desarrollar contenidos a cerca de los orí-
genes y costumbres del pueblo vasco. Contextuali-
zando la tipografía a las necesidades del proyecto.
Diseñar­una­tipografía­unicase­más­­fiel­a­los­oríge-
nes,­además­de­satisfacer­necesidades­tipográficas­
de caracter vasco en el ámbtio digital.
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3. Referentes de estudio
3.1. Origen y existencia
El pueblo vasco está considerado por la mayoría 
de historiadores y antropólogos como uno de los 
pueblos más antiguos de Europa, además de ello 
el euskera es la lengua más antigua que hoy en día 
sigue viva en el continente europeo. 
Bernart Etxepare fue quien empezo a divulgar li-
teratura escrita en euskera mediante la imprenta 
“Linguae Vasconum Primitiae” (1945). Luis Miche-
lena asegura que la literatura escrita es compara-
tivamente inferior a la oral. Habla de una literatura 
escrita tardía, escasa y de no muy alta calidad. 
Según Julio Caro Baroja en el libro Los Vascos con-
firma­que­en­el­Ciclo­Vascónico­Medieval­Primitivo­
(s. V-IX) se introducen los primeros vocablos ade-
más­de­fijar­muchos­de­sus­caracteres­actuales.
“Podemos desde luego afirmar que la lengua vas-
ca existía ya, en forma que no conocemos, hace 
tres mil años, antes de la expansión de los indoeu-
ropeos.” 
(Antonio Tovar, 1959).
Portada de la obra 
La Tombe Basque, 




3.2. Las estelas funerarias
La grafía vasca se trata de un conjunto antiguo de 
letras con variedades entre ellas. El fuerte caracter 
que tienen y los diferentes elementos decorativos 
derivados de los tipos serifs, como, por ejemplo, la 
línea horizontal que corona la A y la triangularidad 
descendiente de su barra horizontal. Estos rasgos 
contribuyen a formar algo que quizás se pueda ver 
como­una­familia­tipográfica,­estas­letras­están­cla-
ramente relacionadas con las escrituras romanas 
(Capitalis Romana, Romana moderna) además de 
tener un aspecto más robusto con connotaciones 
cercanas a las celtas. 
Como hemos comentado ántes el origen del pue-
blo vasco es desconocido, a pesar de saber apro-
ximadamente su orígen físico, no se tiene ninguna 
constancia de su orígen temporal.  
Desde hace por lo menos el siglo XII campesinos y 
artesanos vascos realizaban inscripciones en estelas 
funerarias y en las jambas de las casas rurales. Se 
inspiraron en el sistema de escritura romana, pero 
al no disponer de las mismas herramientas, en vez 
de grabar las letras en la piedra como los romanos, 
grabaron la piedra alrededor de la letra. Parece por 
lo tanto que la particular técnica con la que se gra-
baban las antiguas estelas vascas determinó la for-
ma de las letras: recta y rústica.
Dintel de una casa parroquial, 
Cheraute (Zuberoa), 1674.
“La técnica determina la forma”.
“La letra vasca”: Tradición inventada, nacionalismo y mercantiliza-
ción cultural en el paisaje lingüístico de Euskal Herria. 
Johan Järlehed
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La cuestión sobre la existencia de un carácter ti-
pográfico­vasco­tiene­sus­orígenes­a­principios­del­
siglo XX, coincidiendo con el movimiento denomi-
nado Euzko Pizkundea («Renacimiento Vasco») de-
sarrollado hasta la Guerra Civil española. 
Tras 40 años de dictadura llena de silencio y repre-
sión, comenzará un periodo de reivindicación por 
preservar la identidad nacional del País Vasco. Los 
agentes sociales y culturales contribuyeron a una 
aspiración colectiva. La grafía vasca fue un recurso 
muy usado para acentuar la connotación naciona-
lista tanto en instituciones, comercios y movimien-
tos político-sociales. 
Se inspirarón principalmente en las inscripciones 
de las tumbas vascas. Pueden apreciarse una serie 
de constantes formales a lo largo de los últimos si-
glos­en­lo­que­a­configuración­de­signos­se­refiere.
3.3. Antecedentes
Jhon de Zabalo 
Cartel a favor del Estatuto 
Vasco de Autonomía. 
(1933)
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“El contexto antropológico en el que surgen las es-
telas está asociado al culto mortuorio, participando 
de­un­origen­etnográfico­común,­es­decir,­son­pro-
ducciones colectivas cuyos rasgos característicos, 
inspirados en un ambiente de concepciones y sen-
timientos colectivos, se repiten en diversos objetos, 
costumbres o ritos. No se trata de obras individua-
les efímeras en el tiempo, sino de obras populares 
y anónimas, cuyo estilo se transmite generacional-
mente, en un proceso mimético.
Los atributos morfológicos de los diferentes carac-
teres son el resultado de una serie de juegos forma-
les para así obtener ligaduras y compresiones, en 
función de un mejor aprovechamiento de la super-
ficie­disponible.­Un­ejemplo­del­resultado­de­estas­
manipulaciones de las letras, para su adaptación al 
espacio lapidario limitado, son los atributos carac-
terísticos de la letra A, en la que el trazado horizon-
tal que la corona, así como la triangularidad des-
cendente de su asta transversal, es el resultado de 
la síntesis en una sola letra de los trazos esenciales 









Bradbury Thompson desarrolló una tipografía lla-
mado Alfabeto 26. Un alfabeto donde las mayús-
culas y minúsculas conviven en una misma altura X. 
Su monoalphabet fue un serif transitorio (modela-
do después de Baskerville) con minúsculas a, e, m y 
n mezclado con mayúsculas, B, D, F, G, H, I, J, K, L, P, 
Q, R, T, U y Y. Las formas de C/c, O/o, s/s, V/v W/w, X/x 
y Z/z son los mismos en mayúsculas y minúsculas. 
http://www.historygraphicdesign.com/the-age-of-information/
the-new-york-school/181-bradbury-thompson
“Esta simplificación fue pensada para hacer las 
letras del alfabeto más lógica e intuitiva”
3.4. Referentes tipografía digital
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FILOSOFÍA es la interpretación de Zuzana Licko de 
una fuente Bodoni. Una variante adicional, incluida 
en el paquete Grand, es una versión de Unicase que 
utiliza una sola altura para los caracteres que de lo 
contrario se dividen en mayúsculas y minúsculas. 
Esto es similar a Alfabeto 26 Bradbury Thompson, 
excepto que el objetivo de Thompson era crear un 
alfabeto de texto libre de tales despidos como las 
dos formas diferentes que representan el carácter 
"a" o "A", mientras que FILOSOFIA unicase dispone 









Fiel a la forma, quizás la tipografía más mítica que 
surgió de la Bauhaus, Universal, fue una que se es-
forzó por ser tan idealista como la escuela misma. 
La inclusión de mayúsculas se consideró innecesa-
ria. Es, entre otras cosas, una pérdida de tiempo tan-
to en la producción como en el uso de máquinas de 
escribir. Las gracias también fueron abandonadas. 
https://labauhaus.wordpress.com/tag/tipografia-universal/
“En busca de algo tan nítido como el estilo 
internacional de la arquitectura.”
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“HARRI: "piedra" en lengua vasca es una fuente de 
pantalla basada en las formas de las letras peculia-
res utilizadas en señales y fascias por todo el país 
Vasco. Este estilo de letras idiosincrásicas, muy a 
menudo­utilizado­como­un­ significante­de­ identi-
dad, evolucionado de antiguas inscripciones sobre 
lápidas que todavía se encuentra en la parte fran-
cesa del país Vasco (Behe Nafarroa, Lapurdi y Zu-
beroa).
HARRI toma algunas de sus características más 
significativas­de­esas­formas­de­las­letras­grabadas,­
sino también de las formas más actuales derivadas 
de los mismos, manteniendo a la vista sus antece-
sores: las inscripciones del románico y en última ins-
tancia de las capitales romanas. Gerard Unger dijo 
"la versión en negro de una fuente es una caricatura 
de la regular". Esto puede explicar cómo las formas 
impares pesadas en uso en el país vasco hoy po-
drían han evolucionado desde sus raíces grabadas, 
que son ya una interpretación del románico y la ca-
pitalis romana.”
“Esta evolución se repite en Harri a través de sus 
pesos, de la luz de inspiración romana a el extremo 
expresivo estilo vasco.”





Arquitectura popular y grafía vasca
 John De Zabalo
Biblioteca de cultura vasca. Arquitectura popular y grafía vasca.
John De Zabalo, 1947
Editorial Ekin (Buenos Aires)
“ Las ligaduras y comprimidos son ciertas yusx-
taposiciones y aprovechamiento de los espa-
cios disponibles para la rotulación, tan ca-
racterísticos en las inscripciones vascas, que 
parecen reflejar gráficamente todo el sentido 
práctico de esta raza.
Solamente debe hacerse uso de estos recur-
sos de la escritura con discreción y cuando con 
ello no pierda claridad de lectura el conjunto 
del escrito, sino más bien al contrario lo haga 
más legible, el equilibrio de la masa escrita lo 
aconseje y la escasez de superficie disponible 
así lo exija. “
Jhon de Zaballo, 1947.
Biblioteca de la Universi-
dad de Filología Vasca de 
Pau (Baiona).
Jhon Zaballo recoge una gran variedad de tipogra-
fías con caracter vasco, además de categorizar los 
tipos de ligaduras que se pueden encontrar en las 
inscripciones talladas..






NUMERACIÓN COMPRIMIDOS POR LIGADURAS




Dibujante e ilustrador vasco na-
cido en Manchester en 1892, de 
familia donostiarra. Murió en el 




La Tombe Basque, 
de Louis Colas, 1923
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La Tombe Basque, 
de Louis Colas, 1923
En la inscripción superior 
podemos apreciar una serie 
de juego entre mayúsculas 





La Tombe Basque, de 
Louis Colas, 1923
La Tombe Basque, de 
Louis Colas, 1923
Éste­tallado­es­el­referente­más­directo­en­cuanto­a­la­creación­tipográfica.­ Museo Vasco de Baiona
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“Zabalkunde sorta” Catalina de Erauso, La monja Alferez.
“Cuando el tallista pasa su cincel para perfilar el 
contorno de una letra, la parte afilada de su herra-
mienta, al ir vaciando una especie de faja, va dibu-
jando un perfil posible para la letra siguiente.“ 
John De Zabalo, 1947.
Una vez conocidas las variedades de letras y cifras, 
así como también las características de las ligadu-
ras y comprimidos, ya sólo nos hará falta hacer un 
buen uso de ellas y de la ornamentación para obte-
ner una composición de carácter vasco.
Otra peculiaridad de la rotulación vasca es la intro-
ducción de algunos caracteres de caja baja para un 
mayor aprovechamiento del espacio disponible. 
Creando así rotulaciones de caracter unicase. El ob-
jetivo es favorecer la lectura del rótulo con un buen 
sentido de la economía y efecto artístico que ayude 
a equilibrar el conjunto. 
3.6. Conclusión referentes de estudio
Biblioteca de cultura vasca. Arquitectura popular y grafía vasca.
John De Zabalo, 1947
Editorial Ekin (Buenos Aires)
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rrollo de una caja unicase, donde se mezclan la ma-
yúscula­y­la­minúscula­para­una­mayor­flexibilidad­
y aprovechamiento del espacio, además de actuali-
zar las inscripciones de las lápidas y tallas que mez-
claban las dos cajas.
La grafía vasca se ha ido adecuando a las tipografías 
que en el momento marcaban el rumbo del pro-
greso, a pesar de que la mayoría de ellas se basan 
en la Capitalis Romana. El aprovechamiento del 
espacio es una característica esencial en la grafía 
vasca.
Dentro­de­ los­objetivos­en­ la­creación­ tipográfica,­
mantener ese caracter de tallado era esencial, ade-
más de seguir en la creación de tipografía vasca 




Durante el proceso de dibujo en pápel se fue dirigiendo el caracter 
de la letra hacía un aspecto rústico, siguiendo ciertas pautas que 
el tallado requiere a la hora de dibujarlas. La decisión de hacer una 
misma altura X fue cogiendo fuerza a medida que analizaba refe-
rentes de inscripciones antíguas. 
El objetivo era crear una tipografía más actualizada y con una ma-
yor delicadeza, basada en la Capitalis Romana, pero a su vez te-







Al tratarse de una tipografía unicase excep-
to alguna curva que requiera de un mayor 
espaciado, todos los caractéres mantienen 
la misma altura X.
El trazo gradual y los acabados triangulares 
nos hacen recordar a las inscripciones talla-
das. La modulación del eje no sigue los pa-
trones clásicos de inclinación





Una característica de HIZKI es el contraste inverso 
en el trazo de la letra. Es decir, Las partes superio-
res e inferiores de la letra son los que tienen una 
mayor anchura mientras que en la parte central del 
caracter está el trazo más estrecho. Este contraste 
hace que HIZKI se acerque más a las inscripciones 
antiguas, debido a su caracter de tallado.
Proporción del contraste 
entre el trazo más ancho 





5.4. Remates y terminales
El trazo de la talla determina la forma de la letra 
esto hace que las curvas interiores sean ligeramen-
te más puntiagudas que los remates externos. Los 
caracteres rectos tienen serifas en la parte superior 
de la letra acentuando así el caracter de HIZKI. GFmj
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Gracias a la variedad de caractéres se consigue uni-
ficar­las­manchas­de­texto,­es­por­ello­que­los­carac-
téres que carecen de la caja baja tienen una termi-
nación diferente a la principal. 
Solamente debe hacerse uso de estos recursos de 
la escritura con discreción y cuando con ello no 
pierda claridad de lectura.
5.5. Variaciones de letra
COuNtRY coTry
ATA atA Ata ata 
Variación correcta
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La A es una de las letras más ca-
racteristicas de la grafía vasca. 
Para­que­ tenga­una­mayor­flexi-
bilidad dentro de la masa de tex-
to hay diferentes tipos de A con 
ligeras vairaciones.
HIZKI tiene dos remates superiores. Esta salida se 
extrapola a la gran mayoria de remates de la parte 
superior de la letra, mientras que los remates infe-
riores y terminales hacia la derecha tienen una li-












El aspecto de HIZKI en la caja alta es más cercano 
a las inscripciones romanas. Alterna trazos gruesos 
y estrechos tanto en las rectas que se cruzan como 
en los trazos curvos. Las letras tienden a tener la 





Respecto a la unicase de HIZKI, las derivaciones en 
minúscula creadas a partir de las inscripciones que 
mezclaban las dos cajas le dan un aspecto más cer-
cano a las letras de caracter celta. a
5.8. Unicase
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5.9. Ligaduras y comprimidos
Las ligaduras y comprimidos para un mayor apro-
vechamiento del espacio son una de las caracte-
rísticas de la grafía vasca. Siguiendo los ejemplos 
encontrados en las inscripciones del Museo Vasco 
de Baiona y sobre todo la recopilación y categori-
zación de Jhon de Zaballo en el libro Biblioteca de 
cultura vasca. Arquitectura popular y grafía vasca.
“La palabra ligadura procede del latín ligare, que 
aquí traduciremos por enlazar. El término se gesta 
en la edad media, cuando la falta de suministros 
provoca el auge del ahorro de material, lo que hace 
que cada centímetro de códice sea importante.”
Dentro de las vias de continuidad del proyecto las 








5.12. Set de caracteres
36
Una vez conocidos las variedades 
de letras y cifras, así como también 
las características de las ligaduras 
y comprimidos, ya sólo nos hará fal-
ta hacer un buen uso de ellas y de 
la ornamentación para obtener una 
composición de carácter vasco.
No debemos olvidar, sin embargo, 
otra peculiaridad de la rotulación 
vasca, y ésta es el aprovechamien-
to del espacio disponible, con la in-
troducción de algunos caracteres 
de caja baja entremezcladas entre 
El desarrollo tipográfico está centrado en el desa-
rrollo de una caja unicase, donde se mezclan la ma-
yúscula y la minúscula para una mayor flexibilidad y 
aprovechamiento del espacio, además de actualizar 
las inscripciones de las lápidas y tallas que mezcla-
ban las dos cajas.
JHOn de zaballo
si, creando así rotulaciones de ca-
racter unicase. El objetivo es favo-
recer la lectura del rotulo con un 
buen sentido de la economía y efec-
to artístico que ayude a equilibrar 
el conjunto. La grafía vasca se ha ido 
adecuando a las tipografías que en 
el momento marcaban el rumbo del 
progreso, a pesar de que la mayoría 
de ellas se basan en la capitalis ro-
mana. El aprovechamiento del espa-
cio es una característica esencial en 




La grafía vasca se trata de un 
conjunto antiguo de letras con 
variedades entre ellas. El fuer-
te caracter que tienen y los 
diferentes elementos decorati-
vos derivados de los tipos se-
rifs, como, por ejemplo, la línea 
horizontal que corona la A y 
la triangularidad descendiente 
de su barra horizontal. Estos 
rasgos contribuyen a formar 
algo que quizás se pueda ver 
como una familia tipográfica, 
estas letras están claramente 
relacionadas con las escritu-
ras romanas (Capitalis Romana, 
Romana moderna) además de 
tener un aspecto más robusto 
con connotaciones cercanas 
a las celtas. 
HIZKI en un primer momento había sido pensado 
para ser una tipografía display, pero una vez em-
pezado a componer textos y seguir trabajando los 
ajustes­ ópticos­ podríamos­ afirmar­ que­ funciona­
para componer textos de lectura corta / media.
Según vamos reduciendo el peso de HIZKI el interli-
neado requerido será mayor. Es por ello que al usar 
un peso de 7pt el interlineado adecuado sería de 
12pt. Cuanto más grande sea el peso que usemos la 
interlinea podrá ser menor, es por ello que con un 
peso de 57pt el interlineado de HIZKI será de 68pt.
5.13. Pruebas de texto
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Las mayusculas cuadradas se ca-
racterizan por su forma principal-
mente de lineas rectas con ángu-
los netos y pequeñas serifas en 
las terminaciones. Sus curvas son 
suaves, prácticamente circulares. 
Alterna trazos gruesos y estre-
chos tanto en las rectas que se 
cruzan como en los trazos cur-
vos. Las letras tienden a tener la 
10pt / 14pt
El sabueso de los Baskerville, también traducido como El 
perro de los Baskerville o El mastín de los Baskerville, es 
la tercera novela de Arthur Conan Doyle que tiene como 
protagonista principal a Sherlock Holmes. Fue publicada por 
entregas en el The Strand Magazine entre 1901 y 1902. La nove-
la está principalmente ambientada en Dartmoor, en Devon, un 
condado del oeste de Inglaterra. Conan Doyle escribió esta 
historia poco después de regresar de Sudáfrica, donde había 
trabajado como voluntario médico en The Langman Field 
Hospital en Bloemfontein. Fue asistido en el argumento por 
un periodista de 30 años de edad del Daily Express llamado 
Bertram Fletcher Robinson (1870-1907). Sus ideas provienen 
de la leyenda de Richard Cabell, que fue la inspiración de la 
leyenda de los Baskerville. Su tumba se puede ver en un 
El sabueso de los 
Baskerville, t´bien 
traducido como El 
perro de los Basker-
17pt / 20,5 pt
57pt / 68pt
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Mikel Laboa Mantzizidor (Donostia, Gipuzkoa, 
1934ko ekainaren 15a Donostia, 2008ko abendua-
ren 1a) euskal abeslaria eta musikagilea izan zen. 
Hainbat adituren ustez XX. mendeko euskal abes-
lari esperimentatzaile, ezagun eta eraginkorrene-
tarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik 
kanpora ere zabaldu zuena. Bernardo Atxaga 
idazleak dio tradizioa eta abangoardia uztartu 
zituela, Gabriel Aresti, Jorge Oteiza, Eduardo Txi-
llida edo Koldo Mitxelena egileen pare.
Hiru zutabek osatzen dute Mikel Laboaren kanta-
gintza: kantu tradizionalen berreskuratzeak, poe-
ta garaikideen hitzen musikatzeak eta lekeitioak 
deituriko kantuen esperimentazioak. Osagai horie-
kin, Laboa euskal musikagintzaren erreferentzia 
handienetakoa izan da 1960ko hamarkadatik hona: 
Ez Dok Amairu taldearen sortzaileetakoa eta eus-
kal kantagintzaren berritzaile nagusietakoa izan 
da, eta euskal herritarren artean errespetu eta 
miresmen itzela du haren lanak.
7,6 pt /  10pt 16pt / 20,4pt
42pt / 51pt
25pt / 31pt
GeRnika EtA LuHuso 
batuko ditu Ora-
Una observacion del entorno grafico del Pais Vasco 
deja en evidencia la actualizacion y reiterada plas-
macion de una grafia particular, que es reconocida y 
denominada popularmente como letra vasca , donde 
se pueden constatar motivaciones de identidad con 
Euskal Herriko Itzuliak aurtengo edizioaren kartela 
aurkeztu du gaur Bilboko Arte Ederren Museoan: Yo-
landa Mosquera irudigile arabarraren lan bat. Iaz, 
Euskadi Literatura Saria irabazi zuen  Mosquerak, Lan 
Literario baten Ilustrazioa modalitatean, eta Eusko 
Jaurlaritzak hala proposatuta eskaini zaio kartela 
egitea. Helburua da Gerra Zibilaren aurreko tradizio 
bat berreskuratzea, garai hartan punta-puntako eus-





6. TIPOGRAFíA EN USO
Con la construcción de embarcaciones históricas 
como actividad principal, Albaola La Factoría Ma-
rítima Vasca, ubicada en Pasajes San Pedro (Pasaia, 
Gipuzkoa), es un espacio innovador donde se recu-
pera y pone en valor la tecnología marítima arte-
sanal. La Factoría está abierta al público y se carac-
teriza por su dinamismo, por la diversidad de sus 
actividades y por su proyección internacional.
La construcción naval, la escuela internacional de 
carpintería de ribera, la escuela de navegación, el 
taller de modelismo naval, el rincón del grumete, 
la programación de artes escénicas del teatro del 
mar y el grupo de voluntariado Auzolan componen 
un universo creativo que tiene la intención de dar a 
conocer el pasado marítimo del País Vasco.
La Factoría es el lugar en donde se gestan y de don-
de zarpan navegaciones imposibles, buscando el 
conocimiento desde la experimentación, forman-







7. Conclusiones y vías de continuidad
La creación de una tipografía que hasta la fecha ha 
llegado a nosotros mediante inscripciones funera-
rías y la rotulación de caserios y comercios, ha sido 
un reto puesto que la existencia y documentación 
era bastante escasa. El caracter de tallado ha sido 
uno­de­los­retos­que­más­dificultad­ha­llevado,­pese­
a ser un trazado manual el dibujo digital requiere 
de una precisión que ha conseguido elevar, en cier-
to modo, la robustez del carácter vasco.
Cabe­decír­que­el­proceso­de­creación­tipográfica­
no está concluido respecto a la variación de liga-
duras y la variedad de sus pesos. El desarrollo de las 
ligaduras será en base al estudio hecho por Jhon de 
Zaballo. La variedad de pesos también son otro as-
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